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5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil yang telah didapat melalui proses penelitian penulis dari 
uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menyimpulkan : 
1. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Jasa Quality Control dan Inspeksi 
pada CV. Global Engineering Berbasis Web dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySql. 
2. Sistem Informasi Pelayanan Jasa Quality Control dan Inspeksi ini terdiri dari 
tiga pengguna, yakni direktur, manajer adm & aset sebagai admin, dan user. 
Sistem ini memiliki beberapa menu yang dapat diakses oleh user yakni menu 
dashboard, data jasa, data transaksi, kontak kami, pesan, dan profil user.  
3. Sistem ini memiliki beberapa menu yang dapat diakses oleh admin, sehingga 
admin dapat menambah, menghapus, dan memperbarui data jasa serta admin 
juga dapat memverifikasi permintaan pelayanan jasa quality control dan 
inspeksi dari user. 
  
5.2 Saran  
Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan pertimbangan yaitu : 
1. Sistem Informasi Pelayanan Jasa Quality Control dan Inspeksi ini dapat 
digunakan dan mempermudah CV. Global Engineering dalam melayani 
pelayanan jasa quality control dan inspeksi. 
2. Admin yang akan menggunakan sistem ini diberikan pelatihan terlebih 
dahulu agar sistem dapat berjalan dengan baik. 
3. Adanya pemeliharaan berkala pada software dan hardware agar sistem dapat 
berjalan dengan baik   
 
 
